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Ekološka hrana spada med živilske proizvode posebne kakovosti, saj je način pridelave in 
predelave omejen in pod strogim nadzorom. Tako imajo potrošniki na voljo živilo, ki je 
varno in kakovostno, poleg tega pa njegova pridelava kar se da minimalno vpliva na 
okolje. 
Cilj naše projektne naloge je bil ugotoviti kako dobro slovenski potrošniki ekološke hrane 
poznajo pojem ekološka hrana, kakšne so zahteve pri pridelavi in predelavi, ter ugotoviti 
ali potrošniki zaupajo in prepoznajo certifikate na ekoloških živilih.V namen raziskave 
smo potrošnikom ekoloških živil razdelili anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa. Naši 
dve hipotezi: »Potrošniki, ki pogosto kupujejo ekološko pridelano hrano, so bolje 
obveščeni o tem, kot tisti, ki jo kupujejo le občasno«; in »Potrošniki prepoznajo in zaupajo 
certifikatom za ekološko hrano« sta bili ovrženi. 
Rezultati kažejo, da udeleženci naše raziskave niso pravilno obveščeni o ekološki hrani, 
poleg tega, pa ne prepoznajo in ne zaupajo certifikatom o ekološki hrani kot je bilo 
pričakovano. Potrebno je poudariti, da naš vzorec ni reprezentativen, zato je pri 
posploševanju rezultatov potrebna previdnost. 
 
Ključne besede: 
Ekološka hrana, potrošniki, izobraževanje, informiranost 
 




Organic food belongs to food products of special quality, because the method of 
production and processing is limited and strictly supervised. In this way consumers have 
organic food that is safe and of high quality at hand and its cultivation has minimal impact 
on the environment. 
The goal of this thesis was to establish how well the Slovenian consumers are familiar with 
the concept of organic food, what are the requirements for the production and processing, 
and to determine whether or not consumers trust and recognize the organic food 
certificates. The closed-ended questionnaire was submitted to consumers of organic food. 
The two hypotheses: “Consumers who frequently buy organic food are better informed 
about it than those who only buy it occasionally”; and “Consumers recognize and trust the 
certified organic food” were not confirmed.  
Our results indicate that the participants of our study are not properly informedabout the 
organic food. Furthermore, they do not recognize and trust the certificates as expected. As 
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ANEK     Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 
EU           Evropska Unija 
ES            Evropska Skupnost 
EGS         Evropska gospodarska skupnost 
EUR        Evro 
GSO        Gensko spremenjeni organizmi 
ITR           Inštitut za trajnostni razvoj 
SURS       Statistični urad Republike Slovenije 
ZDA         Združene države Amerike 
 




Hrana. Osnovna potreba pri človeku. V zgodovini je bila osnovna skrb naših prednikov 
zagotoviti si hrano za preživetje, kakovost le-te, pa je bila samoumevna. Danes se razviti 
zahodni svet sooča z ravno nasprotnim problemom. Hrane imamo v izobilju, vendar pa sta 
intenzivno kmetijstvo in napredna tehnološka predelava za sabo pustili hranilno 
osiromašeno hrano in negativno vplivale na okolje. 
Prehranske afere  so zaradi globalizacije in kompleksnosti živilskega trga  že postale 
stalnica, prav tako se srečujemo s čedalje večjim številom obolelih za nenalezljivimi 
kroničnimi boleznimi, ki so posledica uživanja hranilno osiromašene in energijsko bogate 
prehrane. Vse to je privedlo do tega, da se čedalje več ljudi zaveda pomena kakovostne,  
zdrave in varne hrane. Pa ne samo skrb za zdravje. Izobražen in osveščen sodobni 
potrošnik ob nakupu živil ne razmišlja samo o kakovosti hrane, ampak tudi o vplivu načina 
pridelave na okolje (npr. onesnaževanje podtalnice, manjšanje biotske raznovrstnosti z 
intenzivnim monokulturnim kmetijstvom, izpusti toplogrednih plinov) in na dobrobit živali 
v času reje, pri hrani uvoženi iz dežel tretjega sveta  pa se poraja tudi vprašanje 
izkoriščanja otrok kot delovne sile in pravičnega plačila malim kmetom (1). 
Gledano globalno so ekološka živila že nekaj let nedvoumno pravi trend, saj ravno 
ekološka živila zadovoljujejo potrebo po kakovostni in varni hrani. Ekološka pridelava in 
predelava je certificirana in kontrolirana, ter zagotavlja vse standarde varne hrane (1). 
Beseda »ekološko« izvira iz grške besede »bios«, ki označuje življenje oziroma način 
življenja (2). 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
Razlogi za nakup ekološke hrane so si bolj ali manj podobni v vseh evropskih državah. 
Med njimi je na prvem mestu skrb za zdravje (3). Ta dejavnik se je pokazal kot 
najpomembnejšega predvsem pri starejših porabnikih (4). Poleg tega, potrošniki pogosto 
navajajo, da ima ekološka hrana boljši okus, in ta dejavnik jih še dodatno spodbudi k 
nakupu (5). Prav tako je pomemben motivacijski dejavnik za nakup ekoloških živil skrb za 
okolje in dobrobit živali (3).  
Tudi slovenski potrošniki ekološke hrane so našteli iste motive za nakup. Tudi oni na prvo 
mesto postavljajo skrb za zdravje, prav tako so jim pomembna skrb za okolje in dobrobit 
živali v reji, ter podpora lokalnim pridelovalcem (6). 
 
2.1 Ekološko živilo 
 
Izraz ekološko živilo se uporablja za živila, ki so pridelana in predelana v skladu z 
uredbami, ter so kontrolirana s strani certifikacijskih organizacij (7). Pojem se tako nanaša 
na zahteve pri procesu pridelave in predelave in ne na smo živilo (8). 
Poimenovanje tega načina pridelave je v različnih Evropskih državah različno. V Sloveniji 
je predpisano, da se za ekološke kmetijske pridelke in predelana ekološka živila uporablja 
enotna označba »ekološki«. Ekološka živila lahko imajo poleg tega izraza še dodatne 
označbe kot so »biološko«, »bio-dinamično«, »bio« in »eko«. Beseda »organsko« izhaja iz 
angleške besede 'organic', vendar v slovenščini izraz pomensko ni primeren za označevanje 
ekoloških živil (9). Izraz 'organic' se uporablja za anglosaške države, izraz »bio« pa 
uporabljajo na romansko-nemškem govornem območju. V skandinavskih državah sta 
enakovredno zaščitena oba izraza ekološko in biološko (1). 
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2.1.1 Zakonske omejitve pri pridelavi in predelavi 
 
V državah članicah EU je področje ekološkega kmetijstva in živil enotno urejeno z 
naslednjimi predpisi(10): 
 Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91, 
 Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in 
označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in 
nadzora, 
 Izvedbena uredba komisije (EU) št. 392/2013 z dne 29. aprila 2013 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 889/2008 v zvezi z nadzornim sistemom za ekološko pridelavo, 
 Uredba Komisije(ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih 
pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz 
ekoloških proizvodov iz tretjih držav. 
V Sloveniji ekološko kmetijstvo dopolnjujejo na državni ravni naslednji predpisi:  
 Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/2000 , 16/2004, 45/2004-ZdZPKG, 
20/2006, 51/2006-UPB1, 45/2008-ZKme-1), 
 Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil 
(Uradni list RS, št. 8/2014). 
Zakonodaja na ravni pridelave zapoveduje strogo prepoved rabe sintetičnih kemičnih 
sredstev za varstvo rastlin, razkuženega semena, lahko topnih mineralnih gnojil, 
sintetičnih dodatkov v krmilih, surovin živalskega izvora v krmilih in gnojilih, GSO, 
kemoterapevtskih zdravil za preventivno zdravljenje živali (9). 
Da se živilo lahko označi kot ekološko mora izpolnjevati naslednje pogoje (1, 9): 
 je bilo predelano brez uporabe GSO; 
 živilo oz. njegove sestavine niso bile podvržene ionizirajočemu sevanju; 
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 živilo vsebuje najmanj 95% sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih 
pridelkov in le tiste preostale sestavine kmetijskega in nekmetijskega izvora ter 
pomožna tehnološka sredstva in snovi, ki so navedena v prilogi II Pravilnika o 
ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil; 
 živilo vsebuje največ 5% sestavin iz snovi navedenih v prilogi II pravilnika 
(dovoljena je uporaba okoli 45 aditivov kar je približno 10% od vseh, ki so 
dovoljeni pri konvencionalni predelavi); 
 je bila njegova predelava podvržena kontroli; 
 ga spremljajo dokumenti v skladu s pravilnikom. 
Na živilu, ki vsebuje najmanj 70% ekoloških sestavin, je dovoljeno posebej označiti 
ekološke sestavine. Na seznamu sestavin je potrebno ekološke sestavine in njihov delež 
jasno navesti z naslednjimi besedami: »živilo z ekološkimi sestavinami«, vendar morajo 
biti te navedbe ali označbe napisane z enako barvo, velikostjo in vrsto črk kot ostale 
označbe (1). 
Pri označevanju ekoloških živil naj kot zanimivost izpostavim trg v Združenih državah 
Amerike. Oznaka  za ekološko hrano se v ZDA loči na naslednje kategorije (11): 
 "100% organic" (100% ekološki): vsebuje samo sestavine ekološkega izvora, 
 "organic" (ekološki): vsebuje najmanj 95% sestavin ekološkega izvora, 
 "made with organic ingredients" (izdelek z ekološkimi sestavinami): izdelek 
vsebuje najmanj 70% sestavin ekološkega izvora, 
 "natural" (naravni): izdelek ne vsebuje umetnih sestavin in dodanih barvil ter je 
minimalno predelan. 
 
2.1.2 Certificiranjein označevanje ekoloških živil 
 
Kontrolo nad ekološko pridelavo oz. predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oz. živilin 
izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijske pridelke, oziroma ekološka 
živila, lahko izvajajo organizacije, ki imajo pooblastilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje 
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in je akreditirana s strani slovenske akreditacije. Nadzor nad delovanjem organizacij za 
kontrolo in certificiranje izvaja Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (12). 
V Sloveniji imajo pooblastila za kontrolo in certificiranje ekoloških živil tri organizacije  
(7, 9): 
 Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (skrajšano KON-
CERT), 
 Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in 
analiziranje (skrajšano IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM), 
 BureauVeritas d.o.o. 
 
Preglednica 1: Slovenske kontrolne organizacije za izdajanje certifikatov (9, 13) 
Slovenske organizacije za 
izdajanje certifikatov 
Kodna številka Znak 
KON-CERT, Inštitut za 
kontrolo in certifikacijo v 
















Ekološke kmetijske pridelke oz. živila, ki se tržijo v Sloveniji se mora označevati z 
označbo »ekološki«. Poleg te označbe se lahko uporabljajo tudi okrajšave kot sta »bio« in 
»eko«. Pri označevanju kmetijskih pridelkov oz. živil, ki so pridelana in predelana v EU  je 
od leta 2010 tudi obvezna uporaba evropskega logotipa t.i. Evrolist (14). Oznako Evrolist 
lahko nosijo tudi izdelki iz držav izven EU pod pogojem, da njihovi certifikati po kriterijih 
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ustrezajo evropskim predpisom. Pod EU ekološkim znakom mora biti zapisana šifra 
kontrolne organizacije, neposredno pod šifro pa navedba porekla surovin kmetijskega 
izvora (15). 
Ekološka živila slovenskih proizvajalcev se lahko še dodatno označijo z nacionalnim 
zaščitnim znakom ekološki. Poleg teh znakov so lahko ekološka živila in pridelki označeni 
še z dodatnimi blagovnimi znamkami, kot sta na primer Biodar (zasebna blagovna znamka 
Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije) in Demeter (zasebna blagovna znamka za 
bio-dinamično pridelavo mednarodnega združenja Demeter International) in so prav tako 
urejeni s certifikati (7, 14). 
 
Preglednica 2: Najpogostejše označbe na ekoloških živilih (13) 
Ekološke oznake Logotip 
Evrolist 
 







Poleg certifikatov potrošnik prepozna ekološko živilo po deklaraciji. Dodatne navedbe na 
deklaraciji ekološkega živila so sklicevanje na ekološki postopek pridelave oz. predelave, 
označene morajo biti ekološke sestavine, ime in naslov izdelovalca živila ali tistega, ki 
živilo pakira ali prodaja in ima sedež v eni izmed držav članic EU. Živila, ki so pridelana 
in predelana izven EU morajo imeti naveden naziv in naslov prodajalca živila v EU in 
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državo v kateri je bilo živilo izdelano. Navesti je še obvezno poreklo surovin; »kmetijstvo 
EU«, če so vse surovine kmetijskega izvora pridelane v EU, »kmetijstvo izven EU«, če so 
surovine kmetijskega izvora v tretjih državah, »kmetijstvo EU/izven EU«, če je bil del 
surovin pridelan v Skupnosti, del pa izven Skupnosti. Oznaka se lahko nadomesti ali 
dopolni z imenom države, pod pogojem, da so bile vse surovine kmetijskega izvora iz 
katerih je sestavljeno živilo pridelane v tej državi (15). 
 
 
Slika 1: Primer deklaracije predpakiranega ekološkega živila z eno sestavino (15) 
 
2.1.3 Hranilna vrednost ekološke hrane v primerjavi s konvencionalno 
 
Raziskovalci so v svojih študijah proučevali razlike v vsebnosti hranil na ravni živil 
oziroma pridelkov. Tarozzi in sod. (2006) so proučevali antioksidativni potencial med 
različno vzgojenimi rdečimi pomarančami, ugotovili so, da imajo ekološko pridelane 
pomaranče višjo vsebnost fitokemikalij, skupni antioksidativni potencial in bioaktivnost 
kot integrirano pridelane rdeče pomaranče (16). Do podobnih rezultatov je prišla tudi 
raziskava avtorice Petrović (2011), saj je zaključila, da ekološko pridelana jabolka 
vsebujejo višje povprečne vrednosti fenolnih spojin in s tem povezan antioksidativni 
potencial, višjo vsebnost askorbinske kisline in nekaterih makro in mikro elementov (17). 
Kristl in sod. (2013) so proučevali razlike med različno pridelanimi jagodami, ter 
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ugotovili, da so jagode iz ekološke pridelave imele večjo antioksidativno aktivnost in so 
vsebovale več bakra, medtem ko so imele jagode iz integrirane pridelave več ostalih 
mineralov in elementov v sledeh (18). Pri takšnih raziskavah je potrebno poudariti dejstvo, 
da na vsebnost hranil v hrani vplivajo številni dejavniki vključno s proučevano sorto, 
geografsko lego, sestava tal, podnebne razmere, zrelost v času trgatve in način skladiščenja 
(11). 
Neizpodbitnih dokazov, da obstaja razlika v vsebnosti hranilnih snovi med ekološko in 
konvencionalno pridelanimi pridelki ni. Vendar pa ni nezanemarljivo dejstvo, da ekološko 
pridelana hrana vsebuje manj ostankov pesticidov in da prehrana, ki temelji na ekoloških 
živilih zmanjša izpostavljenost ljudi pesticidom. Prav tako ekološki način živinoreje, ki 
prepoveduje ne-terapevtsko uporabo antibiotikov potencialno zmanjšuje bolezni pri ljudeh, 
ki so posledica okužbe z organizmi odpornimi na zdravila (11). 
 
2.2 Trg ekoloških živil 
 
Razvoj trga ekoloških živil temelji predvsem na povpraševanju potrošnikov. Ekoloških 
živil je na tržišču vedno več in tudi ponudba vedno pestrejša. Temu primerno so visoke 
tudi cene, zato je pridelava, predelava in prodaja ekološke hrane donosen posel.  
Svetovni trg ekološke hrane in pijače je v letu 2010 dosegel vrednost 59 milijard dolarjev 
oz. 44,5 milijarde EUR. Trg se je v zadnjem desetletju povečal kar za trikrat. 
Povpraševanje po ekoloških izdelkih je koncentrirano v dveh regijah: severna Amerika in 
Evropa zajemata kar 96% svetovnih prihodkov. Skupna vrednost ekološkega trga v Evropi 
je v letu 2010 znašala približno 19,6 milijard EUR. V letu 2010 so bile države z največjim 
trgom ZDA, Nemčija in Francija, države z najvišjo porabo na prebivalca pa so bile Švica , 
Danska in Luksemburg. Povprečen evropski potrošnik je v letu 2010 za ekološko hrano 
porabil 28 EUR (19). Povprečni izdatek za ekološka živila in pijačo pa je v Sloveniji v letu 
2009 znašal 17 EUR na prebivalca (20). 
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2.2.1 Slovenski trg ekoloških živil 
 
Eden od glavnih ciljev ANEK je do leta 2015 doseči na slovenskem trgu 10 % delež 
ekoloških živil slovenskega porekla od celotne prodane količine hrane, vendar pa 
dosedanje raziskave kažejo, da je Slovenski trg ekoloških živil še slabo razvit in, da je cilj 
še zelo oddaljen (leta 2009 je delež slovenskih ekoloških živil znašal 0,2 %). Na slabo 
razvitost trga kažejo visoke cenovne premije za ekološka živila (v primerjavi z razvitimi 
trgi), neenakomerna dostopnost ekoloških živil po državi (razmeroma dobra v večjih 
mestih, precej slabša drugje) in delež ekoloških živil v celotnem obsegu prihodkov od 
prodaje, ki znaša 1 % (20). 
Leta 2010 je inštitut za trajnostni razvoj v sodelovanju z oddelkom za zootehniko 
Biotehniške fakultete zaključil dveletno raziskavo o trgu ekoloških živil in potencialu tržne 
ekološke pridelave v Sloveniji. Izračunali so povprečne cene za vsako ekološko in 
konvencionalno živilo, ter cene primerjali s podatki povprečnih cen Statističnega urada 
Republike Slovenije (SURS). Prišli so do zaključkov, da je cena ekološko pridelanih živil 
v povprečju za 87 % višja od cene konvencionalno pridelanih živil, oziroma 82 % višja, če 
jo primerjamo s povprečjem SURS. Cenovne premije pa se razlikujejo glede na skupino 
artiklov, kot tudi glede na distribucijski kanal. Glede na distribucijski kanal so ekološki 
izdelki najdražji pri velikih trgovcih, najcenejši pa v diskontih. Najvišje cenovne premije 
dosega skupina »zelenjava« (tudi do 400 % višje od cen konvencionalno pridelane), 
najnižje pa med (20).  
Poznavalci trga ekoloških živil kot glavne slabosti, ki označujejo slovenski trg navajajo 
(21): 
 premajhna prepoznavnost in dostopnost ekoloških živil na slovenskem trgu, 
 premajhna pridelava ekoloških pridelkov (po količinah in pestrosti) , 
 tržna nepovezanost pridelovalcev ekoloških živil, 
 razpršenost in majhnost pridelovalcev, 
 preslabo razvito tržno razmišljanje pridelovalcev, 
 premajhna ozaveščenost slovenskega potrošnika, 
 nezaupanje v ekološko pridelano hrano (oziroma v oznake in navedbe) , 
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 nerazvita predelava ekoloških živil, zlasti živil živalskega porekla in konjunkturnih 
rastlinskih živil, 
 nepoznavanje standardov o kakovosti blaga s strani pridelovalcev in potrošnikov. 
 
2.3 Potrošnik ekološke hrane 
 
Potrošnik je oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup predmetov za uporabo, 
ki jih ponuja trg z namenom zadovoljiti osebne ali skupne (npr. družinske) potrebe. S 
pojmom potrošnik najpogosteje označujemo osebo, ki zazna potrebo ali željo, opravi 
nakup in potem odstrani izdelek (22). 
Raziskave so najpogosteje definirale povprečnega potrošnika ekološke hrane glede na spol, 
starost, izobrazbo, prisotnost otrok v družini in dohodek. 
Rezultati raziskav kažejo, da so ženske tiste, ki bolj pogosto in v večjih količinah kupujejo 
ekološka živila, prav tako na splošno kažejo večjo skrb za zdravje in zdravo hrano (23, 24). 
Starost potrošnikov naj nebi imela pomembnega vpliva na odločitev za nakup ekološke 
hrane (25). Kljub temu, pa nekatere raziskave kažejo, da so mlajši odrasli, predvsem zaradi 
okoljske ozaveščenosti bolj naklonjeni ekološki hrani (2). Mnoge raziskave so prišle do 
zaključka, da nosečnost in rojstvo otroka vplivata na spremembo v prehranjevalnih 
navadah matere, ki začne v svojo prehrano in prehrano preostalih družinskih članov 
vključevati več ekoloških živil, še dodatno pa na povečano porabo ekoloških živil v družini 
vpliva bolezen otroka (26, 27). Prav tako je pomemben dejavnik nakupa velikost družine, 
saj so družine z manj člani pripravljene plačati več za ekološko hrano (28). Raziskave so si 
glede dejavnika izobrazba nasprotujoče. Aertsens in sod. (2009) niso odkrili statistično 
značilne povezave med višjo izobrazbo in porabo ekoloških živil (5). Vendar pa izsledki 
nekaterih drugih raziskav temu nasprotujejo, saj kažejo izobrazbo kot pomemben dejavnik 
ozaveščenosti in nakupa ekološke hrane (28, 29). Dohodek potrošnikov ima pomemben 
vpliv na nakupno odločanje za ekološko hrano, saj visok dohodek pozitivno vpliva na 
nakup ekoloških živil. Porabniki z višjimi dohodki so bolj naklonjeni nakupu ekoloških 
živil, saj s tem odražajo tudi svoj družbeni status (29). 
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V obsežni raziskavi, ki je bila narejena leta 2005 v Veliki Britaniji, so raziskovalci 
ugotovili, da porabniki, ki verjamejo, da je hrana kupljena v supermarketih varna, manj 
kupujejo ekološko pridelano hrano in nasprotno, tisti, ki ne zaupajo nakupom v 
supermarketih več kupujejo ekološko pridelano hrano. Potrošniki, ki se pri nakupu ne 
ozirajo na varnost proizvodov, so nagnjeni k temu, da nikdar ne kupijo ekološke hrane. 
Potrošniki, ki kažejo zaskrbljenost glede varnosti hrane se pri nakupu ne ozirajo na višjo 
ceno proizvodov. Prav tako je bilo ugotovljeno, da potrošniki, ki veliko vedo in berejo o 
gensko spremenjeni hrani, več kupujejo ekološko pridelano hrano, kot tisti, ki nimajo  teh 
informacij (30).  
 
2.3.1 Slovenci kot potrošniki ekološke hrane 
 
Na splošno je za slovenskega potrošnika najpomembnejše merilo za izbor živila njegova 
cena. Poleg cene se med najpomembnejše preference uvrščajo še okus hrane, navajenost, 
vpliv na zdravje, vpliv na razpoloženje ter vsebovanje naravnih sestavin (31). 
Porabnik ekoloških živil na slovenskem trgu je največkrat predstavnica ženskega spola. V 
povprečju so ti porabniki bolj izobraženi, stari so med 25 in 44 let. Gledano regijsko so 
med porabniki ekoloških živil v Sloveniji predvsem prebivalci večjih mest oziroma 
urbanih naselij na območju osrednjeslovenske, podravske, savinjske in pomurske regije. 
Prevladujejo dvo-, tri- in štiričlanska gospodinjstva. Poraba ekoloških živil ni nujno 
pogojena s prisotnostjo otrok v gospodinjstvu. Prav tako starost otrok in dohodek 
gospodinjstva nista ključna dejavnika, ki bi opredelila profil slovenskega porabnika 
ekološke hrane. Raziskava je še pokazala, da slovenski porabniki ekološke hrane v svoji 
nakupni izbiri dajejo prednost ekološkim živilom slovenskega porekla, saj stremijo k 
podpori slovenskim pridelovalcem in razbremenitvi negativnih učinkov na okolje zaradi 
dolgih transportnih poti uvoženih ekoloških živil (6). 
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2.3.2 Prehranjevalne navade odraslih prebivalcev Slovenije 
 
Na potrošnjo (določene) hrane med drugim vplivajo tudi prehranjevalne navade. Mi smo 
vzeli pod drobnogled prehranjevalne navade Slovencev. 
Prehranjevalna navada (ali prehranjevalni vzorec) pomeni način prehranjevanja 
posameznika, skupine ali družbe kot celote in je značilna za določen kulturni kontekst. 
Vključuje izbor in količino živil, delež posameznih živil v prehrani, način priprave hrane 
ter pogostost in razporejenost uživanja posameznih obrokov hrane prek dneva. Na 
prehranjevalne navade vplivajo socialne, ekonomske, etnične in kulturne danosti okolja, pa 
tudi izobraženost ljudi ter dostopnost in cena hrane (34). 
Različne raziskave o načinu prehranjevanja v Sloveniji kažejo, da se Slovenci v povprečju 
prehranjujemo nezdravo. Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povprečnega 
prebivalca nista ustrezna, energijska vrednost povprečnega obroka je previsoka, zaužijemo 
preveč skupnih maščob ter preveč nasičenih maščob, soli in sladkorja po drugi strani pa 
zaužijemo premalo sadja in zelenjave ter prehranskih vlaknin, ki so pomemben varovalni 
dejavnik pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Sveže sadje pogosteje uživajo ženske 
ter prebivalci v zahodnem in osrednjem delu Slovenije. Prav tako neredno uživamo zajtrk, 
delež tistih, ki zajtrka ne uživa pa še narašča. Čeprav trend uživanja gaziranih pijač v 
Sloveniji pada, je delež tistih, ki uživajo gazirane pijače vsak dan še vedno previsok (32, 
33). 
Kosilo se iz domačega okolja seli v obrate javne prehrane. Zanimivo je dejstvo, da je 
uživanje jabolk še vedno najbolj popularno med Slovenci, saj ga kar tretjina uživa večkrat 
na dan. Od zelenjave sta najbolj pogosto na mizi zelena solata in paradižnik. Kruh je še 
vedno najznačilnejša slovenska hrana, saj ga uživamo večkrat na dan vsak dan. Uporaba 
belega sladkorja je še vedno močno razširjena, mnogo manj se uporablja rjavi, od čokolade 
pa imamo še vedno najraje mlečno. Pri uživanju manj priporočene hrane po pogostosti 
izstopajo ocvrte jedi, saj jih skoraj polovica odraslih prebivalcev Slovenije uživa trikrat na 
teden (34). 
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2.4 Vzgoja potrošnikov 
 
Potrošniško izobraževanje prispeva k večji individualni aktivni vključenosti v družbo, 
izobraženi potrošniki poznajo svoje pravice kot državljani in potrošniki ter vedo, kako jih 
uveljaviti. Izobraženi potrošniki zahtevajo boljše izdelke in storitve, ter  s tem vplivajo na 
tehnološki razvoj in večjo konkurenčnost gospodarstva. Potrošnik ima izrazit vpliv na 
okolje, zato je smiselno, da se zaveda teh vplivov in vprašanj, ki jih povzroča s potrošnjo 
okolju na lokalni in globalni ravni. Trajnostno naravnan potrošnik pri sprejemanju 
odločitev za nakup upošteva trajnostni vidik varovanja okolja in se odloča na podlagi 
analizevpliva. Potrebna sta torej izobraževanje in osveščanje potrošnikov za trajnostno 
potrošnjo (35). 
Poznamo tri vrste izobraževanja: formalno, neformalno in informalno. Formalno 
izobraževanje omogoča pridobitev javno veljavne izobrazbe, poklicno kvalifikacijo ali 
javno veljavno listino. Neformalno izobraževanje je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, 
razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno 
listino. Informalno izobraževanje pogosto imenujemo tudi priložnostno učenje – to je 
pridobivanje pomembnih informacij iz različnih javnih sredstev obveščanja (televizija, 
radio, časopisi, internet, ipd.). Revije v Sloveniji, ki obravnavajo ekološke vsebine so Bodi 
eko in revija Biodar. 
Cilj potrošniškega izobraževanja je, da bi udeleženci izobraževanja z novim znanjem in 
pridobljenimi izkušnjami postali odgovorni potrošniki do sebe, družbe in naravnega okolja 
v katerem živijo (35). 
 
2.4.1 Formalno izobraževanje 
 
Na področju formalnega izobraževanja je najbolj dejavna Pedagoška fakulteta v Ljubljani, 
ki izvaja dodiplomski študijski program, smer biologija – gospodinjstvo. Na omenjeni 
smeri se za poučevanje gospodinjstva v osnovni šoli izobražujejo bodoči profesorji in 
profesorice gospodinjstva. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je v študijski program 
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vključen predmet obnašanje potrošnikov, pri katerem se študentje seznanjajo s pravicami 
in z varstvom potrošnikov v Sloveniji, Evropi in svetu. V času osnovne šole se največji del 
potrošniškega izobraževanja pojavi v petem in šestem razredu pri pouku gospodinjstva. 
Srednješolski izobraževalni programi ne predvidevajo posebnega formalnega 
potrošniškega izobraževanja. Podobno kot srednješolski izobraževalni programi tudi 
visokošolski študijski programi do leta 2006 niso vključevali posebnih vsebin, ki bi bile 
namenjene potrošniškemu izobraževanju (35). 
 
2.4.2 Neformalno in informalno izobraževanje  
 
V državah, kjer formalno izobraževanje ne vsebuje potrošniških vsebin, potrošniki pa 
nimajo časa, da bi se vključevali v posebne programe izobraževanja, je najuspešnejše 
neformalno potrošniško izobraževanje. Na področju neformalnega izobraževanja 
potrošnikov v Sloveniji ima najpomembnejšo vlogo Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS). 
Revija VIP, številne brošure in zloženke ter v zadnjih letih spletna stran predstavljajo 
glavni vir informacij za potrošnike. Teme s področja pravic potrošnikov, varne hrane ali 
označevanja izdelkov se sicer pojavljajo v nekaterih programih, ki jih izvajajo npr. Ljudske 
univerze, Univerze za tretje življenjsko obdobje ali Zavod za tehniško kulturo Slovenije, a 
še vedno gre bolj ali manj za osebno zavest organizatorjev o tem, da so to znanja, ki jih 
potrebujemo in ne za načrtni pristop razvijanja in ponujanja izobraževalnih vsebin. O 
specifičnih temah s področja varstva potrošnikov odraslim ponujajo informacije tudi 
nekatere druge organizacije (35). 
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3 METODE DELA 
 
3.1 Namen, cilj in hipoteza 
 
Razpoložljivih informacij o ekološki hrani je razmeroma veliko, saj imamo potrošniki na 
voljo ekološke revije, pa tudi na spletu imamo spletne strani in portale obarvane s to temo. 
V zadnjih letih je bilo narejenih že kar nekaj raziskav na omenjeno temo, predvsem so se 
avtorji osredotočali na značilnosti in pričakovanja potrošnikov ekološko pridelane hrane, 
ter na povpraševanje in pestrost ponudbe, ni pa še bilo narejene raziskave, ki bi pokazala 
kakšno je znanje slovenskih potrošnikov o ekološki hrani. Cilj projektne naloge je zato 
ugotoviti, kakšno je poznavanje ekološke hrane med slovenskimi potrošniki, ki kupujejo 
ekološko hrano, ugotoviti ali potrošniki prepoznajo in zaupajo certifikatom, ter predstaviti 
metode s katerimi bi izboljšali ozaveščenost potrošnikov. 
Raziskovalno vprašanje naloge se glasi: »Ali pogostost nakupovanja ekološke hrane vpliva 
na poznavanje in razumevanje potrošnikov o njej?« 
Hipotezi naloge se glasijo: 
Hipoteza 1: »Potrošniki, ki pogosto kupujejo ekološko hrano so bolje informirani o 
ekološki hrani, kot tisti, ki jo kupujejo samo občasno.« 




Vzorec predstavljajo polnoletni potrošniki ekoloških živil, ki vsaj občasno kupujejo 
ekološko hrano. Vzorec je bil namenski, saj smo 30 anketnih vprašalnikov razdelili po 
specializiranih ekoloških trgovinah v Hrastniku in Celju, ki smo jih potem za lažje 
analiziranje vnesli v portal  www.1ka.si. Preostale ankete smo pridobili preko socialnih 
omrežij in e-naslovov. Analiza je pokazala, da je na anketo kliknilo 113 anketirancev, v 
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celoti pa je anketo izpolnilo 87 anketirancev. Upoštevali smo samo tiste ankete, ki so bile 
izpolnjene v celoti. Prav tako nismo upoštevali anket v katerih so anketiranci označili, da 
ne kupujejo ekološke hrane. Takšnih anket je bilo 6. Tako je končno število znašalo 81 (n= 
81). 
 
3.3 Merski inštrument in obdelava podatkov 
 
Uporabljen je bil anketni vprašalnik z vprašanji zaprtega tipa (priloga). Zasnovan je bil s 
pomočjo podobnih, že obstoječih anket, vendar prilagojen našim potrebam in okolju. 
Obsegal je 14 vprašanj, od tega so bila na koncu vprašalnika 4 vprašanja socialno-
demografskega značaja (spol, starostna struktura, dokončana stopnja izobrazbe, tip naselja 
v katerem živijo), osrednji del vprašalnika pa je bil namenjen poznavanju ekološke hrane 
med anketiranci. Pilotna študija je bila najprej opravljena na manjši skupini ljudi, da bi 
preverili razumljivost in konsistentnost vprašalnika. Končna različica je bila objavljena na 
portalu www.1ka.si in natisnjena. 
Podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa SPSS 19.0, Microsoft Excel 
2010, ter s programskimi orodji, ki jih nudi spletna stan 1ka. 
 
3.4 Potek raziskave 
 
Raziskava o poznavanju in razumevanju pojma ekološka hrana med potrošniki, ki kupujejo 
ekološko hrano, je bila sestavljena iz naslednjih korakov: 
 definiranje vzorca anketirancev, 
 izdelava anketnega vprašalnika, 
 anketiranje na terenu in preko spletne ankete, 
 obdelava podatkov, 
 analiziranje in interpretacija rezultatov. 
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Anketni vprašalnik je bil razdeljen potrošnikom ekoloških živil v obdobju od 29. 4. do 8. 6. 
2014. Anketiranje smo izvajali na terenu, kjer so ostali anketiranci anonimni, in sicer smo 
razdelili 30 anket po specializiranih ekoloških trgovinah v Celju in Hrastniku, ter preko 
spletne ankete 1ka, ki smo jo posredovali uporabnikom preko e-maila, oz. socialnih 
omrežij. Ankete, ki so bile izpolnjene na terenu smo zaradi lažjega analiziranja vnesli v 
sistem 1ka. V raziskavi smo uporabili namensko vzorčenje. 
  




4.1 Socialno-demografske značilnosti 
Socialno-demografske značilnosti anketirancev, ki smo jih v raziskavi želeli izvedeti so 
bile spol, starostna struktura, dokončana stopnja izobrazbe in tip naselja v katerem živijo. 
Vzorec sestavlja 82,7 % žensk in 17,3 % moških. 
 
 
Slika 2: Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev 
Glede na doseženo stopnjo izobrazbe so bili anketiranci razvrščeni v 6 skupin. Slika 2 
prikazuje,da imajo vsi anketiranci vsaj četrto stopnjo izobrazbe. Poklicno šolo ima 
dokončano 7 (8,6 %). Najvišji delež anketirancev ima dokončano srednješolsko izobrazbo, 
in sicer 44,4 %. Višješolsko izobrazbo ima 9,9 % anketirancev. Prav tako je visok delež 
tistih, ki imajo doseženo visokošolsko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe. Slednjih je 27 
oziroma 33,3 %. Anketirancev, ki imajo dokončan magisterij ali doktorat je 3,7 %. 
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Slika 3: Starostna struktura anketirancev 
 
Najnižja starost anketirancev je 18 let, najvišja pa 54. Povprečna starost anketirancev je 28 
let,standardni odklon pa 8,5. Anketiranci so glede na tip naselja enakomerno razporejeni. 
Približno četrtina anketirancev (25,9 %) prihaja iz primestnega okolja, dobra tretjina (34,6 
%) pa živi v mestu. Nekoliko višji delež predstavljajo anketiranci, ki živijo na podeželju 
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4.2 Poznavanje ekološke hrane med anketiranci 
 
 
Slika 4: Čas kupovanja ekološko pridelane hrane 
Kot prikazuje slika 4, je na vprašanje »Koliko časa že kupujete ekološko hrano?«  največ 
porabnikov ekološke hrane (30,9 %) odgovorilo, da jo kupuje do eno leto, sledijo jim tisti, 
ki ne vedo koliko časa jo kupujejo (25,9 %), slaba četrtina (23,5 %) pa jo kupuje od 1 do 3 
leta. Desetina anketirancev (9,9 %) jo kupuje od 3 do 5 let, prav tolikšen je delež tistih, ki 
jo kupujejo več kot pet let. 
 
Slika 5: Pogostost kupovanja 
Slika 5 prikazuje, kako pogosto anketiranci kupujejo ekološko hrano. Največ (35,8 %) jih 
kupuje na tedenski ravni, sledijo jim tisti, ki jo kupujejo vsaj enkrat na mesec(29,6 %). 
Približno četrtina anketirancev (25,9 %) jo kupi nekajkrat letno, najmanj pa je tistih, ki jo 
kupujejo na dnevni ravni, teh je 7, oziroma 8,6 %. 
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Slika 6: Kraj kupovanja ekološke hrane 
Na vprašanje, kje anketiranci najpogosteje nakupujejo ekološka živila, je bilo možnih več 
odgovorov, in jih je, kot lahko vidimo na sliki 6, največ (67,9 %) odgovorilo, da v 
konvencionalnih trgovinah kot so npr. Tuš, Mercator, Spar ipd. Sledi odgovor ekološke 
kmetije, saj jih tam kupuje 29,6 %. Skoraj četrtina (24,7 %) anketirancev kupuje v 
specializiranih ekoloških trgovinah, ki jim sledijo ekološke tržnice z 18,5  %. Po 
pričakovanjih jih najmanj kupuje na spletu, takšnih je le 7,4 % vprašanih. 
 
 
Slika 7: Preverjanje deklaracije 
Iz slike 7 je razvidno, da deklaracijo na izdelkih vedno preveri 22,2 % anketirancev, 
pogosto pa kar 40,7 %. Anketirancev, ki jo preverijo samo občasno je 29,6 %, nikoli pa je 
ne prebere 7,4 %. 
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Slika 8: Najpogosteje kupljena živila 
Slika 8 prikazuje, da največ anketirancev (69 %) kupuje ekološko sadje in zelenjavo, ki 
jima sledijo žita in mlevski izdelki (33 %) in z enakim deležem mleko in mlečni izdelki (31 
%) ter meso in mesni izdelki (31 %). Najmanj (9 %) jih kupuje sadne sokove z oznako 
ekološki, 7 % vprašanih, ki so se opredelili pod drugo, pa je navedlo, da kupujejo 
kokosovo maslo, prehranske dodatke, oreščke in semena ter začimbe. 
 
Slika 9: Prepoznavanje certifikatov 
Pri vprašanju številka šest nas je zanimalo, kako dobro porabniki ekološke hrane 
prepoznajo najpogosteje uporabljene certifikate o ekološki hrani. Slika 9 prikazuje, da 
največ anketirancev pozna evropsko oznako Evrolist, saj ga je prepoznalo kar dve tretjini 
(66,7 %) vprašanih. Sledi mu certifikat slovenskega združenja ekoloških kmetov Biodar, ki 
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ga je poznala dobra polovica vprašanih (55 %). Najmanj anketirancev je poznalo znak za 
bio-dinamično kmetovanje Demeter, teh je bilo le 30,9 %. 
Anketiranci so stopnjo strinjanja s trditvami o ekološki hrani ocenjevali s pomočjo 
petstopenjske Likertove skale, kjer 1 pomeni, da trditev sploh ne drži in 5 da povsem drži.  
 
Preglednica 3: Prepričanja anketirancev glede ekološke hrane 




Vsebuje več hranil. 77,8 22,2 
Je lokalnega izvora. 19,8 80,2 
Ne vsebuje aditivov. 14,8 85,2 
Vsa ekološka hrana je tudi zdrava hrana. 12,3 87,7 
Ne vsebuje ostankov pesticidov. 76,6  23,4  
Ekološki pridelki so neškropljeni. 11,1 88,9 
 
Kot je razvidno iz preglednice 3 se je večina anketirancev opredelila napačno. Pri 
odločanju ali je trditev napačna ali pravilna smo se sklicevali na obstoječo literaturo. Pri 
prvi trditvi smo kot pravilen odgovor šteli tiste, ki so se odločili, da trditev velja, oziroma 
popolnoma velja, teh je bilo 77,8 %, ostale smo prišteli kot napačne (22,2 %). Prav tako so 
imeli prav tisti anketiranci, ki so se odločili, da trditev, da ekološka hrana ne vsebuje 
ostankov pesticidov drži, oziroma popolnoma drži (76,6 %) ostalih 23,4 % anketirancev pa 
so na trditev odgovorili napačno. Pri vseh ostalih trditvah smo kot pravilne odgovore 
upoštevali, da trditev sploh ne velja oziroma ne velja, kot napačne pa ostale tri. Največ 
anketirancev (88,9 %) je napačno prepričanih, da so ekološki pridelki neškropljeni, z 87,7 
% napačnimi odgovori ji sledi trditev, da je vsa ekološka hrana tudi zdrava hrana, nekoliko 
manj tj. 85,2 % pa trdi, da ekološka hrana ne vsebuje aditivov. 80,2 % anketiranih, pa je 
prepričanih, da je ekološka hrana tudi lokalnega izvora. 
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Preglednica 4: Strinjanje s trditvami o označevanju ekološke hrane 
Trditev 




Izraz »organsko« ima isti pomen kot ekološko 55 45 
Blagovna znamka Biodar označuje izključno slovenske 
izdelke 
49,4 50,6 




Naslednje tri trditve so bile povezane z označevanjem ekološke hrane. Iz preglednice 4 je 
razvidno, da se je največ anketirancev (71,6 %) pravilno odločilo pri trditvi, da znak 
Evrolist zagotavlja, da je živilo ekološkega izvora. Pri ostalih dveh trditvah se delijo 
približno na polovico glede na pravilnost odgovora. Dobra polovica anketiranih (55 %) se 
pravilno »ne strinja« oziroma »se sploh ne strinja« s trditvijo, da ima izraz organsko isti 
pomen kot ekološko. Najmanj (49,4 %) anketiranih pa ve, da blagovna znamka Biodar 
označuje izključno slovenske ekološke pridelke. 
Na vprašanje, ali anketiranci zaupajo certifikatom za ekološko hrano, je 65,4 % odgovorilo 
pritrdilno, medtem ko v oznake ne zaupa 34,6 % anketiranih. 
 
Slika 10: Zadostnost informacij 
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Na vprašanje »Ali menite, da imate na voljo dovolj informacij o ekološki hrani?« je 66 % 
anketirancev odgovorilo da ne, medtem ko 34 % anketiranih meni, da imajo na voljo 
dovolj informacij.  
Pri preverjanju hipotez smo uporabili hi-kvadrat test. Preglednica 5 prikazuje povezavo 
med pogostostjo kupovanja ekološke hrane in znanjem, ki ga imajo anketiranci o njej.  
Statistično značilna povezava je samo pri trditvi, da ekološka hrana vsebuje več hranil  od 
konvencionalno pridelane (p= 0,007). Pri vseh ostalih trditvah te značilnosti ni. 
Preglednica 5: Pravilnost odgovorov, glede na pogostost kupovanja ekološke hrane 
  Pogostost nakupovanja Rezultati Hi-kvadrat testa 








Pravilno  40,7 37,0 
7,232 0,007 
Narobe 3,7 18,5 
Lokalni izvor 
Pravilno  7,4 12,3 
0,389 0,533 
Narobe 37,0 43,2 
Vsebnost 
aditivov 
Pravilno  4,9 9,9 
0,704 0,401 
Narobe 39,5 45,7 
Zdrava hrana 
Pravilno  3,7 8,6  0,499a 
Narobe 40,7 46,9 
Ostanki 
pesticidov 
Pravilno  35,8 40,7 
0,581 0,446 
Narobe 8,6 14,8 
Neškropljenost 
Pravilno  3,7 7,4  0,724 a 
Narobe 40,7 48,1 
Izraz organsko 
Pravilno  22,2 33,3 
0,810 0,368 
Narobe 22,2 22,2 
Znamka Biodar 
Pravilno  27,2 22,2 
3,566 0,059 
Narobe 17,3 33,3 
Certifikat 
Evrolist 
Pravilno  34,6 37,0 
1,214 0,270 
Narobe 9,9 18,5 
auporabljen je Fisherjev Exact test 
Preglednica 6 prikazuje povezavo med pogostostjo nakupovanja ekološke hrane in 
zaupanjem v certifikate. Zaupanje je nekoliko višje (34,6 %) pri tistih anketirancih, ki 
ekološke hrane ne kupujejo na tedenski ravni. Rezultati hi-kvadrat testa kažejo, da ni 
statistično značilne povezave med zaupanjem v certifikate in pogostostjo nakupovanja (p= 
0,49, χ2= 0,46).  
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Preglednica 6: Zaupanje v certifikate glede na pogostost kupovanja ekološke hrane  
  Pogostost nakupovanja Rezultati Hi-kvadrat testa 








Zaupajo v certifikate 30,9 34,6 
0,461 0,497 
Ne zaupajo v certifikate 13,6 21,0 
 
Kot nam prikazuje preglednica 7, je povezava med pogostostjo kupovanja ekološke hrane 
in prepoznavanju certifikatov statistično značilna pri oznakah Demeter (p= 0,01) in 
Evrolist (p= 0,00). Pri oznaki Biodar, pa te značilnosti ni (p= 0,428). 
 
Preglednica 7: Prepoznavanje certifikatov glede na pogostost kupovanja ekološke hrane 
  Pogostost nakupovanja Rezultati Hi-kvadrat testa 








Da 19,8 11,1 
5,601 0,018 
Ne 24,7 44,4 
Biodar 
Da 26,2 28,8 
0,629 0,428 
Ne 17,5 27,5 
Evrolist 
Da 37,0 29,6 
8,100 0,004 
Ne 7,4 25,9 
 
  




Že pred več kot dvajsetimi leti se je v Združenih narodih začelo govoriti o pomembnosti 
potrošniškega izobraževanja, državljanske aktivnosti in okoljske osveščenosti. Dejstvo je, 
da so bolje izobraženi potrošniki koristni tudi za gospodarstvo in državo. Organizacija za 
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), je izdala dokumente o pomenu 
vseživljenjskega učenja, kjer poudarja pomen zdravstvene, finančne in potrošniške  
pismenosti odraslega prebivalstva. Potrošnikom je potrebno zagotoviti ustrezne 
informacije povezane z živilom, oziroma hrano, ki jo kupuje (35). 
Raziskava, ki sta jo naredila Inštitut za trajnostni razvoj in Biotehniška fakulteta v 
Ljubljani je pokazala, da po mnenju tržnih akterjev potrošniki, ki kupujejo v specializiranih 
ekoloških trgovinah bolj poznajo in zaupajo v ekološko hrano, kot tisti, ki jo kupujejo npr. 
v konvencionalnih supermarketih. Potrošniki, ki so bolje informirani tudi bolj zaupajo 
(večja osveščenost). Po raziskavi sodeč potrošniki najbolj poznajo in zaupajo certifikatu 
Biodar (20). Zanimalo nas je, kako dobro potrošniki poznajo najpogosteje uporabljene 
oznake za ekološka živila Evrolist, Biodar in Demeter. Analiza je pokazala, da največ 
anketirancev prepozna (66,7 %) oznako Evrolist, za katero tudi večinsko (71,6 %) vedo, da 
zagotavlja, da je živilo res ekološkega izvora. Delež ni presenetljiv, saj je oznaka obvezna 
na vsakem ekološkem živilu od leta 2010 (9). Oznako Biodar je prepoznalo 55 % 
vprašanih, prav toliko vprašanih pa jih tudi ve, da gre za slovensko znamko. Najmanjši 
delež anketirancev pozna oznako Demeter, takšnih je le 30,9 %. V raziskavi, ki je bila 
narejena s strani Inštituta za trajnostni razvoj (ITR) in Filozofske fakultete so prišli do 
ugotovitev, da potrošniki najbolj poznajo znak Biodar (69 % anketirancev), medtem ko je 
bil evropski ekološki znak slabo prepoznan. Razlog za neprepoznavanje verjetno tiči v tem, 
da je bila raziskava narejena leta 2010, ko se je oznaka šele uvajala (36). Naša raziskava je 
pokazala, da 65,4 % anketirancev zaupa v oznake, preostalih 34,6 % pa je na vprašanje 
odgovorilo negativno. 
Naš vzorec sestavlja 82,7 % žensk in 17,3 % moških. Največ jih ima srednješolsko 
izobrazbo, teh je 44,4 %, sledijo pa jim tisti z visokošolsko oziroma univerzitetno 
izobrazbo (33,3 %). Povprečna starost anketirancev je 28 let. Najpogosteje kupujejo sadje 
in zelenjavo, ki jim po pogostosti kupovanja sledijo žita in mlevski izdelki, mleko in 
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mlečni izdelki ter meso in mesni izdelki. Največ jih kupuje ekološko hrano v 
konvencionalnih supermarketih, ki ponujajo tudi ekološko hrano (npr. Spar, Mercator, 
Tuš), teh je 67,9 %. Z 29,6 % jim sledijo tisti, ki kupujejo na ekoloških kmetijah, 24,7 % 
pa najpogosteje nakupuje ekološko hrano v specializiranih ekoloških trgovinah. Najmanj 
se vprašani poslužujejo nakupa preko spletnih trgovin, teh je samo 7,4 %, 18,5 % pa jih 
nakupuje na ekoloških tržnicah. Do podobnih rezultatov je prišla tudi Erjavec (6), ki je 
ugotovila, da največ anketirancev redno kupuje ekološko hrano v konvencionalnih 
supermarketih, ki jim sledijo prodajalne DM in specializirane ekološke trgovine. Najmanj 
jih opravlja nakupe preko spleta (6). Četrtina anketiranih ne ve koliko časa že kupuje 
ekološko hrano, slaba četrtina (24 %) jo kupuje med 1 in 3 leti, do eno leto 30,9 %, 
preostali pa jo kupujejo več kot 5 let. Deklaracijo redno preveri 22,2 % anketirancev, 
pogosto 40,7 %, občasno 29,6 %, nikoli pa je ne preveri 7,4 %. 
Informiranost anketirancev smo preizkušali s tem, da smo jim postavili nekoliko 
zavajajoče trditve o ekološki hrani. S trditvijo, da ima izraz »organsko« enak pomen kot 
ekološko se ne strinja 55 % vprašanih. Literatura navaja, da izraz v slovenščini pomensko 
ni primeren za označevanje ekoloških živil. Beseda »organsko« je v slovenščini tujka in 
pomeni vse iz žive narave. Lahko pa je tudi slab prevod angleške besede »organic«, ki 
opredeljuje ekološko hrano oziroma živilo, ki je v določenih državah vključeno v sistem 
podeljevanja certifikatov ekološkim živilom (9, 37). Z ostalimi trditvami, ki smo jih 
postavili se velika večina vprašanih strinja, čeprav so napačne. S trditvijo, da ekološka 
hrana vsebuje več hranil se pravilno strinja 77,8 % vprašanih, kar so potrdile tudi ostale  
raziskave (16-18). V lokalni izvor ekološke hrane je napačno prepričanih 80,2 % 
vprašanih, kljub temu, da literatura navaja, da je hrana ekološkega izvora, lahko uvožena iz 
katerekoli države. So pa nekatere raziskave prišle do zaključka, da so porabniki prepričani, 
da z nakupom ekoloških živil podpirajo lokalno gospodarstvo, saj so prepričani, da so 
ekološka živila pridelana v lokalnem okolju (3). S trditvijo,da ne vsebuje aditivov se 
pravilno ne strinja le 14,8 % anketirancev. Literatura navaja, da je v ekološki predelavi 
dovoljenih približno 10 % aditivov, od vseh, ki so v uporabi (1). Da je to pojem za zdravo 
hrano pravi 87 % anketirancev, vendar pa procesi predelave ekološke hrane ne omejujejo 
količine sladkorja, maščob in soli in s tega vidika niso bolj zdrave od konvencionalnih. Da 
ekološko pridelana hrana ne vsebuje ostankov pesticidov jih meni 76,6 %. Raziskave so 
sicer dokazale, da ekološko pridelana hrana vsebuje manj pesticidov od konvencionalne, 
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vendar pa ni čisto brez ostankov (11). Po podatkih ZPS pa je onesnaženost ekoloških živil 
s pesticidi komaj zaznavna (38). Le 11,1 % anketirancev pa ve, da ekološka pridelava sicer 
prepoveduje uporabo mineralnih gnojil in sintetičnih sredstev za varstvo rastlin, vendar pa 
so dovoljena organska gnojila in zaščitna sredstva (1), kar pomeni, da tako vzgojeni 
pridelki niso neškropljeni. 
Literatura sicer navaja, da je redni porabnik ekološko osveščen in dobro informiran, 
občasni porabnik pa je slabo informiran, ni močno zainteresiran, kupuje slučajno (39), 
vendar pa pri naši raziskavi tega ne moremo potrditi. Da bi preverili prvo hipotezo, smo 
izvedli hi-kvadrat test. Z omenjenim testom smo ugotavljali povezavo med pogostostjo 
nakupovanja in poznavanjem oznak, ter ali so pravilno odgovorili na trditve, ki smo jih 
napisali o ekološki hrani. Samo pri treh spremenljivkah od dvanajstih (glej preglednici 5 in 
7), tj. prepoznavanje oznak Evrolist (p= 0,004) in Demeter (p= 0,018) ter trditev, da 
ekološka hrana vsebuje več hranil (p= 0,007), je povezava med pogostostjo nakupovanja z 
informiranostjo posameznikov o ekološki hrani statistično značilna. Podobno kot pri prvi 
hipotezi, smo uporabili hi-kvadrat test tudi za preverjanje druge hipoteze. Na vprašanje ali 
anketiranci zaupajo v certifikate, jih je sicer 65,4 % odgovorilo pritrdilno, vendar smo po 
uporabi omenjenega testa ugotovili, da ni statistično značilne povezave med pogostostjo 
kupovanja in zaupanjem v certifikate (χ2= 0,46; p= 0,49). Prva  hipoteza, ki pravi, da so 
potrošniki, ki pogosto kupujejo ekološko hrano bolje informirani o ekološki hrani, kot tisti, 
ki jo kupujejo samo občasno, je tako ovržena, saj rezultati iz preglednic 5 in 7 ne kažejo na 
omenjeno povezavo. Glede na rezultate iz preglednice 6, pa ne moremo potrditi niti druge 
hipoteze, t.j., da potrošniki prepoznajo in zaupajo certifikatom o ekološki hrani. 
Pri posploševanju dobljenih rezultatov na celotno populacijo je potrebno izpostaviti 
omejitve, in sicer velikost vzorca in način vzorčenja. Uporabljeno je bilo namensko 
vzorčenje, saj ni mogoče dobiti seznam uporabnikov ekološke hrane. Skladno s tem smo 
uporabili kombinacijo spletnega anketiranja preko socialnega omrežja Facebook in 
klasičnega anketiranja, ki smo ga izvedli v treh specializiranih ekoloških trgovinah, slednje 
pa nikakor ne zagotavlja reprezentativnosti vzorca. Prav tako je potrebno izpostaviti, da je 
bil odziv anketirancev slab. Raziskava, ki bi zajela celotno populacijo porabnikov 
ekoloških živil na slovenskem trgu še ni bila narejena, poleg tega se tovrstni podatki 
spreminjajo. S postopki smo sicer težili k temu, da bi se čim bolj približali 
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reprezentativnemu vzorcu in dosegli čim večjo verodostojnost podatkov, ter z raziskavo 
kar se da dobro prikazali znanje, ki ga imajo uporabniki ekološke hrane o njej. 
  




Izobraževanje potrošnikov ima pomembno vlogo tako na individualni ravni, saj izobražen 
potrošnik kupuje odgovorno ter pozna svoje pravice in jih zna uveljaviti, posledično pa 
zahteva boljše izdelke in storitve kar pozitivno vpliva na tehnološki razvoj in s tem na 
konkurenčnost gospodarstva. Potrošniška pismenost pri kupovanju hrane se odraža v 
razumevanju deklaracije na izdelkih in poznavanju oznak. 
Z raziskavo, ki je temeljila na anketi, smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje na področju 
poznavanja ekološke hrane med slovenskimi porabniki ekološke hrane, kako potrošniki 
razumejo pojem ekološka hrana, kot tudi ali zaupajo v certifikate o njej. 
Rezultati raziskave so pokazali, da slovenski potrošniki ne glede na pogostost kupovanja 
ekološke hrane niso dovolj ozaveščeni o njej, kar lahko pripišemo tudi k nepoznavanju 
certifikatov in zahtev pri pridelavi in predelavi, čeprav je na voljo dovolj informacij.  
Kljub temu, da bi se na področju potrošniškega izobraževanja v Sloveniji dalo storiti še 
veliko, menim, da odgovornost ni samo na strani države in potrošniških organizacij, ampak 
da se moramo tudi kot posamezniki zavedati, da s svojim načinom potrošnje hrane ne 
vplivamo samo na sebe in svoje bližnje, ampak na širšo družbo in okolje.  
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ANKETA O POZNAVANJU EKOLOŠKE HRANE MED POTROŠNIKI 
Spoštovani! 
Moje ime je Jerneja Privšek in sem študentka Fakultete za vede o zdravju v Izoli. V sklopu 
zaključne  naloge delam  raziskavo o poznavanju  potrošnikov o ekološki hrani. Anketa je 
anonimna, podatki bodo namenjeni izključno za nalogo.  
Zahvaljujem se vam za sodelovanje! 
1. Koliko časa že kupujete ekološko hrano (obkrožite)? 
o Do 1 leto 
o 1 – 3 leta 
o 3 – 5 let 
o Več kot 5 let 
o Ne vem 
2. Kako pogosto kupujete ekološko hrano (obkrožite)?  
o Vsak dan 
o Vsaj 1x na teden 
o Vsaj 1x mesečno 
o Nekajkrat na leto 
o Je ne kupujem 
3. Kje pretežno kupujete ekološko hrano? (obkrožite - možnih je več odgovorov) 
o Specializirane ekološke trgovine 
o Konvencionalni supermarketi, ki ponujajo tudi ekološko hrano (npr. 
Mercator, Spar, Tuš) 
o Ekološke tržnice 
o Ekološke kmetije 
o Spletne trgovine (npr. www.kalcek.si, www.ekolife.si...) 





o Pogosto  
o Vedno 
5. Katera ekološka živila/pijače najpogosteje kupujete? 
o Meso in mesni izdelki 
o Mleko in mlečni izdelki 
o Sadje in zelenjava 
o Žita in mlevski izdelki 
o Sadni sokovi 
o Drugo:  
6. Ali poznate katero od naslednjih oznak o ekološki hrani 








7. Označite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami o ekološki hrani (v vsaki 







niti ne drži 
Delno drži Popolnoma 
drži 
Vsebuje več hranil (vitamini, 
minerali…) 
     
Je lokalnega izvora      
Ne vsebuje dodatkov/aditivov 
(konzervansi, barvila…) 
     
 
 
Vsa ekološka hrana je tudi 
zdrava hrana 
     
Ne vsebuje ostankov 
pesticidov 
     
Ekološki pridelki so 
neškropljeni 
     
 
8. Označite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami o označevanju ekološke 
hrane (v vsaki vrstici po en križec) 














ima isti pomen kot 
ekološko 
     
Blagovna znamka 
Biodar označuje  
izključno slovenske 
izdelke 
     
Znak »evrolist« 
zagotavlja, da je 
živilo ekološkega 
izvora. 
     
 
9. Ali zaupate certifikatom (oznakam), ki dokazujejo, da je hrana res ekološka? 
(obkrožite) 
o Da 
o Ne  
10. Ali menite, da imate na voljo dovolj informacij o ekološki hrani? (obkrožite) 
o Da 




11. Spol (obkrožite): 
Moški           Ženski 
 
12. Starost (vpišite število dopolnjenih let): 
 
13. Dokončana izobrazba (označite natanko en odgovor): 
o Osnovnošolska 
o Poklicna  
o Srednješolska 
o Višješolska  
o Visokošolska ali univerzitetna 
o Specializacija 
o Magisterij ali doktorat 
 
 
14. V kakšnem tipu naselja živite (obkrožite): 
o Mesto 
o Podeželje, vas 
o Primestno okolje 
 
